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RESUMEN 
Introducción: la investigación disponible sobre el aprovechamiento educativo del podcast de audio 
es escasa. Se revisó la literatura publicada (2014-2019) clasificando usos, contextos y categorías del 
podcast de audio con fines educativos, e identificando autores y revistas de referencia en el ámbito. 
Metodología: se aplicó el método de Mapeo Sistemático de la Literatura a una muestra de artículos 
indexados de acceso abierto en las bases de datos Web of Science y Scopus. El filtrado de la muestra 
se llevó a cabo de acuerdo con unos criterios de inclusión y exclusión. Resultados y conclusiones: 
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se hallaron 81 artículos que destacan los principales usos educativos del podcast y coinciden en su 
utilidad para apoyar el aprendizaje en instituciones y entornos educativos formales, no formales e 
informales. Este trabajo brinda a investigadores, educadores e instituciones una línea base 
actualizada para seguir explorando las virtudes educativas del podcast. 
 
PALABRAS CLAVE: podcast; e-learning; mapeo sistemático de la literatura; recursos educativos 
abiertos; educomunicación; educación. 
 
ABSTRACT 
Introduction: There is little research available on the educational use of the audio podcast. The 
published literature (2014-2019) was reviewed, classifying uses, contexts, and categories of the audio 
podcast for educational purposes, and identifying authors and reference journals in the field. 
Methodology: The Systematic Mapping of Literature method was applied to a sample of open 
access articles indexed in the Web of Science and Scopus databases. The filtering of the sample was 
carried out according to inclusion and exclusion criteria. Results and conclusions: 81 articles were 
found that highlight the main educational uses of the podcast and coincide in its usefulness to support 
learning in formal, non-formal, and informal educational institutions and settings. This work 
provides researchers, educators, and institutions with an updated baseline to further explore the 
educational strengths of the podcast. 
 
KEYWORDS: podcast; e-learning; systematic mapping of literature; open educational resources; 
educommunication; education. 
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1. Introducción 
 
La educomunicación estudia fenómenos que emanan de las sinergias entre comunicación y 
educación. No solo trata de educar a través de los medios de comunicación, sino que fomenta una 
educación encaminada a la gestión de la información, la tecnología relacionada con internet y los 
medios de comunicación masivos (Aguaded, 2005; 2011; 2012). La irrupción de la Web 2.0 de 
O’Reilly (2005) supuso un acicate para la participación de la ciudadanía en internet, contexto que 
según Naval y Arbués (2015) configura espacios privilegiados de participación. A partir de ello, se 
consolida lo que Jenkins, Purushotma, Werigel, Clinton y Robinson (2009) han denominado cultura 
participativa. En este contexto, se vuelve esencial la capacidad de discernir y valorar de forma crítica 
la ingente cantidad de información disponible. Atrás quedan conceptos como los de alfabetización 
informática y alfabetización informacional (Gallado, 2013; Bundy, 2004), centrados en el manejo de 
los medios en su dimensión más técnica. El paradigma de la educación mediática resulta más 
apropiado en tanto en cuanto considera aspectos relativos a los contenidos y su consumo. Como 
indican Naval, Serrano-Puche, Sádaba y Arbués (2016), la educación mediática es ya una prioridad, 
tanto del sistema educativo, como de los principales organismos internacionales. En esta línea, Khan 
(2009) ahonda en los retos de la educación mediática y establece que es crucial la colaboración entre 
gobiernos, empresas y sociedad civil para avanzar en este camino (p. 10). 
 
La transformación de información en conocimiento se da a través de un proceso humano dirigido, 
una coordinación de competencias cognitivas que da sentido a los datos, para ordenarlos 
coherentemente, para que resulten útiles y puedan resolver problemas (Díaz, 2012). Es así como el 
constructo de sociedad de la información evoluciona al de sociedad del conocimiento (Castells, 
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2006; Phillips, Hameed & El Akhdary, 2017). Las personas que conforman la sociedad se apropian 
continuamente de elementos del medio, los procesan como conocimientos y se educan, lo que se 
conoce como aprendizaje informal (Esclapez, 2008).  
 
Por otro lado, en el sistema educativo formal, los elementos mencionados se cristalizan a través de 
enfoques derivados del e-learning, el m-learning (aprendizaje a través de dispositivos móviles) y el 
u-learning (aprendizaje ubicuo), entre otros. En esa línea, Keegan (2005) destaca las oportunidades 
de aprendizaje latentes en las plataformas móviles -tabletas, teléfonos y sus servicios 
complementarios ligados a internet-, campo que se ha denominado m-learning. Por su parte, 
Burbules (2012; 2014) y Zapata-Ros (2012) explican cómo el u-learning aprovecha la omnipresencia 
de aquellos medios y fuentes con potencial educativo que brinda la sociedad del conocimiento, los 
cuales superan muchas de las limitaciones de los sistemas de enseñanza tradicionales. 
 
El movimiento de educación abierta busca superar las limitaciones de acceso y propiedad intelectual 
que presentan los recursos analógicos tradicionales (Blessinger & Bliss, 2016). Unesco (2002) 
defiende la proliferación de nuevos Recursos Educativos Abiertos (REA), apoyados en las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), con usos no comerciales. Se crean y 
aprovechan aquellos materiales o actividades educativas que permiten prácticas formativas de libre 
acceso. En consecuencia, D’Antoni (2009) apunta a que ciudadanos, educadores e instituciones han 
sido los principales agentes beneficiados. 
 
Los avances más relevantes del movimiento educativo abierto han sido promover el contenido 
abierto de calidad, romper barreras para abrir los contenidos educativos y alentar a las personas en 
todo el mundo a usar los REA. Éstos, atendiendo a una taxonomía de cuatro etapas, van desde la 
producción de actividades y REA disponibles en internet, hasta la selección y uso de materiales a 
través de repositorios y conectores que actúan como infomediarios de los catálogos; así como la 
diseminación de prácticas abiertas en entornos académicos, gubernamentales, institucionales, ONG, 
academias, empresa y otras instancias, y prácticas de movilización que permiten ser integradas en 
acciones formativas (Ramírez-Montoya, 2018; Ramírez-Montoya y Burgos, 2012). 
 
Es realmente interesante observar cómo actualmente la mayoría de medios con potencial educativo 
basados en las TIC escapan a categorizaciones puramente educativas o comunicativas, y adquieren 
una naturaleza dual. Es lo que ocurre con blogs, vlogs, wikis o podcasts, entre otros: son objetos 
educomunicativos. Entre ellos, el formato podcast, en particular, es un medio de comunicación 
digital de la era 2.0. De acuerdo con Sellas (2011) empieza a definirse en los primeros años 2000, 
fruto del intercambio de archivos de audio entre usuarios tecnófilos, pero toma entidad oficialmente 
en 2004, cuando el periodista de tecnología Ben Hammersley (2004) describe la consolidación de 
dichas prácticas en un artículo llamado Audible revolution. Mientras que popularmente se lo ha 
llamado «radio por internet», Gallego (2010) vincula la identidad del podcast a la sindicación 
automática vía protocolo RSS, que permite su distribución libre y gratuita por internet, así como su 
consumo en diferido bajo demanda del usuario. 
 
El formato podcast puede contener solo audio o también vídeo asociado, en cuyo caso se denomina 
vídeo podcast o vodcast, que se asemeja al formato videoblog. El podcasting está viviendo un 
importante auge como medio de comunicación en los últimos años, donde predomina el audio. De 
hecho, es un análogo al fenómeno YouTube en el terreno del audio, pues recoge iniciativas amateurs 
a la vez que sirve de extensión a los medios de comunicación tradicionales, y son plataformas como 
Spotify o Apple Podcasts las que hacen las veces de escaparate. Estados Unidos es el país donde más 
podcasts se escuchan. De hecho, Edison Research (2019) concluye que 90 millones de 
estadounidenses, el 32% de la población, habrían escuchado podcasts en el último mes. Los datos en 
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España son más modestos, 350000 oyentes, un 1,2% de los internautas, según el EGM (2017). Sin 
embargo, es un formato que muestra una tendencia de consumo al alza. 
La comunidad educativa ha experimentado desde muy temprano con el formato podcast. La 
investigación sobre su aprovechamiento educativo se ha visto impulsada en sus inicios por proyectos 
universitarios como el Duke Digital Initiative, que en su edición de 2005 a 2006 exploraba el 
potencial de la producción y consumo de contenidos académicos en formatos de podcast de audio y 
de vídeo (Earp, Belanger, & O`Brien, 2006). Borges (2009) señaló ventajas cognitivas debido a su 
uso en el aula y una mayor implicación, autogestión, disponibilidad del material, continuidad en el 
estudio, comprensión, y reducción de la ansiedad (pp. 35-36); enfatizaba asimismo que las clases 
grabadas o lecturecasting es solo una de sus posibles aplicaciones (p.43). De hecho, la organización 
EDUCAUSE, que promueve la innovación en educación superior a través de las TIC, se sirve del 
podcast como medio de difusión de entrevistas sobre innovación, buenas prácticas educativas y 
formación docente. También en esta línea, pero en el ámbito informal, se ha estudiado el podcast 
como contenedor y difusor de divulgación científica (de-Lara-González & del-Campo-Cañizares, 
2018), mientras que autores como Forbes & Khoo (2015) se han centrado en su utilidad para impartir 
formación en modo no presencial. 
En cuanto a metaestudios sobre el podcasting, destaca la revisión que Hew (2009) presentó hace una 
década, además de trabajos más recientes enfocados hacia los ámbitos de la comunicación radiofónica 
(Arribas, Gutiérrez, Fragoso & Arcos, 2018), formación en medicina de emergencia (Paterson, Thoma, 
Milne, Lin & Chan, 2015), aprendizaje de idiomas (Hasan & Hoon, 2013; Lomicka & Lord, 2011) y 
educación superior (McGarr, 2009). Estos trabajos son muy específicos y no abordan los usos 
educativos del podcast de forma agregada y multidisciplinar. En consecuencia, consideramos novedosa 
una revisión actualizada que explore la literatura relativa al podcast con fines educativos en todas las 
disciplinas, para obtener información sobre el estado actual del objeto de estudio. 
Este trabajo presenta los resultados obtenidos a partir de un mapeo sistemático de la literatura, que se 
llevó a cabo a principios de 2019, con el fin de conocer los usos educativos que se le han dado al 
podcast de audio. Para ello, se localizó la literatura comprendida entre enero de 2014 y febrero de 
2019, en las principales bases de datos (Scopus y Web of Science), abarcando un período de cinco 
años. Se detalla el método aplicado en el estudio y los resultados obtenidos, así como el análisis de los 
datos, que actualiza el estado del arte sobre el podcast educativo. Las conclusiones apuntan tanto a la 
comunidad educativa como a la académica, ahondando en la virtualidad educativa del podcasting, y 
también alumbrando nuevas líneas de investigación que pueden ser útiles para desarrollar futuras 
investigaciones en la materia. 
2. Método 
El Mapeo Sistemático de la Literatura es un método de investigación que permite trazar la evidencia en 
un dominio con un alto nivel de granularidad. Esto ayuda a indentificar grupos de evidencia y desiertos 
de evidencia de cara a desarrollar futuras revisiones de la literatura y estudios primarios. (Kitchenham 
& Charters, 2007; Kitchenham, Pretorius, Budgen, Brereton, Turner, Niazi, & Linkman, 2010). Es 
común utilizar el mapeo como fase previa (descriptiva) a una revisión sistemática (analítica), lo que da 
mayor contextualización y estructura al objeto de estudio (CASCADE, 2012). 
2.1. Preguntas de investigación 
En primer lugar, tal y como sugieren las colaboraciones de Kroll, Richardson, Prikladnicki y Audy 
(2018) y Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz (2015), se establecieron una serie de preguntas de 
investigación (RQ), para enfocar la estrategia de búsqueda. 
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 RQ1: ¿Cuántos estudios de acceso abierto sobre el tratamiento educativo del podcast de audio 
hay en las bases de datos Scopus y Web of Science (WoS) entre enero de 2014 y febrero de 
2019? 
o RQ1.1: ¿Qué métodos de investigación se aplicaron en los estudios? 
o RQ1.2: ¿Cuál es la distribución geográfica de los autores que más publicaron en el área? 
o RQ1.3: ¿Cuáles son los artículos más citados? 
o RQ1.4: ¿Cuáles son las revistas que más publicaron sobre la temática? 
 RQ2: ¿En qué contextos se desarrollaron los estudios? 
 RQ3: ¿Cuáles son las categorías temáticas en las que se estructuró el uso educativo del 
podcast de audio? 
 
En segundo lugar, para contestar a las RQ planteadas, se diseñó una estrategia de búsqueda que se 
limitó a artículos de revistas indexadas en las bases de datos Scopus y WoS (SCI-E; SSCI; A&HCI; 
ESCI), las cuales se escogieron atendiendo a su vasta colección y dilatada reputación en el ámbito 
científico. Los ejes de la estrategia de selección de artículos fueron el establecimiento de criterios de 
inclusión, duplicidad y exclusión, aplicados a unas cadenas de búsqueda booleanas. 
 
2.2. Cadenas de búsqueda booleanas 
 
Se utilizaron cadenas de búsqueda compuestas por expresiones booleanas basadas en las palabras 
clave podcast, online radio, profcast, lecturecasting, education y train. Con esos parámetros se 
obtuvieron 2447 resultados iniciales: 1659 en Scopus y 788 en WoS. Los resultados brutos fueron 
obtenidos a partir de las cadenas de búsqueda que refleja la tabla 1. 
 
Tabla 1. Cadenas de búsqueda. 
 
Scopus 
TITLE-ABS-KEY (“online radio” OR podcast* OR profcast OR lecturecasting) AND 
(educ* OR train*) 
Limitado a: (LIMIT-TO (PUBSTAGE, "final")) AND (LIMIT-TO (ACCESSTYPE 
(Open Access))) AND LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019)  OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 
2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2016) OR 
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2014)) AND (LIMIT-TO 
(DOCTYPE, "article" )) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "journal")) 
WoS 
TS=((“online radio” OR podcast* OR profcast OR lecturecasting) AND (educ* OR 
train*) 
Refinado por: PUBLICATION YEARS: (2019 OR 2017 OR 2015 OR 2014 OR 2018 
OR 2016) AND Open Access: (OPEN ACCESS) AND DOCUMENT TYPES: 
(ARTICLE) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=2014-2019 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.3. Criterios de inclusión y exclusión  
 
Los criterios de inclusión y exclusión propuestos para realizar el filtrado de la muestra original se 
decidieron atendiendo al pragmatismo, buscando un equilibrio razonable entre cantidad y calidad. De 
acuerdo con la tabla 2, se excluyeron aquellos artículos provenientes de revistas cerradas por la 
dificultad de acceder al texto completo. Atendiendo a Melero y Hernández-San-Miguel (2014) y 
García-Peñalvo (2017) la ciencia abierta facilita la circulación de los datos de investigación entre los 
investigadores, y garantiza la reproducibilidad de los estudios. Además, estudios como el de 
Breugelmans, Roberge, Tippett, Durning, Struck y Makanga (2018), McKiernan et al. (2016), 
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Piwowar et al. (2018) y Wang, Liu, Mao y Fang (2015) sugieren que los artículos de acceso abierto 
suelen obtener un mayor impacto científico medido en citas bibliográficas. Por otro lado, se decidió 
no filtrar por disciplina, puesto que el podcast se ha utilizado con fines educativos en áreas ajenas a 
la educación. No se limitó la variable idioma. Sí que se descartaron estudios que usaran podcasts de 
vídeo. El vodcast aparece en múltiples trabajos de investigación educativa donde, muchas veces, se 
engloba audio y vídeo bajo el mismo concepto de podcast, sin distinción. Esa disparidad conceptual 
puede llevar a confusión pues se trata de recursos diferentes, como apunta Brabazon (2016), que 
además señala que el valor añadido del vídeo en la asimilación del contenido es discutible (p. 135). 
Estas diferencias y el hecho de que el vídeo en educación haya estado de moda en los últimos años 
nos llevan a focalizar la atención esta vez en el podcast de audio. 
Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión. 
Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
Artículos con las palabras clave “podcast*”, 
“profcast”, “lecturecasting”, “educ*”, “train*”. 
Artículos sin conexión educativa. 
Que estén en las bases de datos Scopus y WoS 
(SCI-E; SSCI; A&HCI; ESCI). 
Trabajos que se centran en podcasts de video 
(vodcasts). 
Artículos comprendidos entre enero de 2014 y 
febrero de 2019. 
Referencias que son en sí mismos podcasts (audio-
artículos) y no artículos de revista. 
Todas las disciplinas e idiomas. Artículos de acceso cerrado. 
Artículos de acceso abierto.  
Fuente: elaboración propia. 
Una vez filtrada la búsqueda inicial de acuerdo con los criterios de inclusión, quedaron 169 ítems: 76 
en Scopus y 93 en WoS. Entonces se eliminaron los ítems duplicados. Para ello, se dio prioridad a la 
base de datos Scopus y, en consecuencia, se descartaron 34 ítems duplicados de WoS. 
Posteriormente, se leyeron los títulos y el abstract de cada uno de los artículos restantes. Se 
rechazaron 54 artículos más después de aplicar los criterios de exclusión. La figura 1 muestra un 
diagrama con el proceso de filtrado realizado hasta obtener la muestra final. 
 
 
 
Figura 1: diagrama con los pasos de filtrado de la muestra. 
Fuente: elaboración propia. 
Muestra inicial 
 
 
 
• n = 2447 
Aplicación de 
criterios de 
inclusión 
• Scopus = 1659 
• WoS = 788 
• Rechazados = 2278 
• n = 169 
Eliminación de 
duplicados 
• Scopus = 76 
• WoS = 93 
• Rechazados = 34 
• n = 135 
Aplicación de 
criterios de 
exclusión 
• Scopus = 76 
• WoS = 59 
• Rechazados = 54 
• n = 81 
Muestra final 
• Scopus =50 
• WoS = 31 
• n = 81 
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3. Resultados 
 
RQ1 - ¿Cuántos estudios de acceso abierto sobre el tratamiento educativo del podcast de audio hay 
en las bases de datos Scopus y WoS entre enero de 2014 y febrero de 2019? Tras filtrar por completo 
la muestra se obtuvieron un total de 81 artículos relacionados con el uso educativo del podcast los 
cuales se incluyen en la tabla 3. 
Tabla 3. Muestra final de artículos sobre el uso educativo del podcast. 
 
Ref. Autor, título y revista 
1 
Abdoli-Sejzi, A., Aris, B., Ahmad, M. H., & Rosli, M. S. (2015). The relationship between web 
2.0 technologies and students achievement in virtual university. International Education 
Studies, 8(13), 67–72. Recuperado de doi: 10.5539/ies.v8n13p67 
2 
Álvarez-Moreno, M. A., & Vásquez-Carvajal, S. C. (2015). Radio y cultura: Una propuesta de 
radio ciudadana en Internet. Palabra Clave, 18(2), 475–498. Recuperado de 
doi:10.5294/pacla.2015.18.2.7 
3 
Ausín, V., Abella, V., Delgado, V., & Hortigüela, D. (2016). Project-based learning through 
ICT. An experience of teaching innovation from university classrooms [Aprendizaje basado en 
proyectos a través de las TIC. Una experiencia de innovación docente desde las aulas 
universitarias]. Formación Universitaria, 9(3), 31–38. Recuperado de doi: 10.4067/S0718-
50062016000300005 
4 
Barber, J. F. (2016). Digital storytelling: New opportunities for humanities scholarship and 
pedagogy. Cogent Arts & Humanities, 3(1). Recuperado de doi: 
10.1080/23311983.2016.1181037 
5 
Bednarczyk, J., Pauls, M., Fridfinnson, J., & Weldon, E. (2014). Characteristics of evidence-
based medicine training in Royal College of Physicians and Surgeons of Canada emergency 
medicine residencies - a national survey of program directors. BMC Medical Education, 14(1). 
Recuperado de doi: 10.1186/1472-6920-14-57 
6 
Blomgren, C. (2018). OER Awareness and Use: The Affinity Between Higher Education and K-
12. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(2), 55–70. 
Recuperado de doi: 10.19173/irrodl.v19i2.3431 
7 
Bounds, R., & Boone, S. (2018). The Flipped Journal Club. Western Journal of Emergency 
Medicine, 19(1), 23–27. Recuperado de doi: 10.5811/westjem.2017.11.34465 
8 
Brites, M. J., Santos, S. C., Jorge, A., & Catalão, D. (2017). Ferramentas jornalísticas na 
educação: Uma rádio online para jovens. Sociologia, Problemas e Práticas, (84), 81–100. 
Recuperado de doi: 10.7458/SPP2017846102 
9 
Bucher, J., Donovan, C., & McCoy, J. (2018). EMS providers do not use FOAM for education. 
International Journal of Emergency Medicine, 11(1). Recuperado de doi: 10.1186/s12245-018-
0189-4 
10 
Chan, T. M., Thoma, B., Krishnan, K., Lin, M., Carpenter, C. R., Astin, M., & Kulasegaram, K. 
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La base de datos de acceso público con los 81 artículos incluidos en la muestra final se encuentra 
disponible en (https://bit.ly/2yLSaoF). 
 
 
 
Figura 2: artículos de acceso abierto en función del año de publicación en las bases  
de datos Scopus y WoS. 
Fuente: elaboración propia. 
 
La relación de publicaciones en función del año de publicación (figura 2) sigue una tendencia 
estable a lo largo del tiempo, ligeramente ascendente. Los años con más publicaciones fueron 2017 
y 2018 (ambos con 22 artículos) mientras que 2014 y 2016 fueron los años en los que menos se 
publicó (8 y 11 artículos respectivamente). Los datos de 2019 (5 artículos) están condicionados por 
la fechas de la búsqueda, febrero de ese año, por lo que no se han de tener en cuenta en el análisis 
bibliométrico.  
 
Atendiendo a las bases de datos, Scopus cuenta con 50 artículos (62%) y WoS con 31 (38%). Resulta 
llamativo cómo desciende el número total de ítems finales al añadir el filtro de solo artículos de 
acceso abierto. La razón es que hay menos revistas de acceso abierto disponibles. 
 
Posteriormente, se analizaron los títulos y los abstract de los artículos para obtener la respuesta a las 
RQ restantes. En algún caso, cuando el resumen no ofreció la suficiente información, se consultó el 
texto completo. 
 
RQ1.1 – ¿Qué métodos de investigación se aplicaron en los estudios?   
 
Los resultados muestran que la mayoría de estudios analizados aplicaron métodos empíricos, 43 en 
su vertiente cuantitativa y otros 24 mixta. Además, se registraron 14 artículos de corte teórico. En la 
tabla 4 se incluyen los artículos clasificados según el método de investigación utilizado y su 
porcentaje sobre el total de la muestra. 
 
 
 
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
WoS - 38% 1 3 4 7 11 5
Scopus - 62% 7 10 7 15 11 0
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15
20
25
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Tabla 4. Métodos de investigación que aplicaron los estudios. 
 
Método Ref. Total 
Porcentaje 
(N = 81) 
Teórico 4, 6, 19, 22, 23, 46, 57, 58, 60, 63, 66, 67, 74, 81 14 17% 
Cuantitativo 
1, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,  
36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53,  
54, 55, 59, 61, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 79 
43 53% 
Mixto 
2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 34,  
39, 42, 48, 56, 62, 72, 73, 76, 80 
24 30% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
RQ1.2 – ¿Cuál es la distribución geográfica de los autores que más publicaron en el área? 
 
De los 81 artículos analizados, los países que cuentan con más publicaciones son Estados Unidos 
(19), Canadá (12), Reino Unido (7), España (7) y Brasil (5) respectivamente. Se puede apreciar en la 
figura 3 que Norteamérica concentra gran parte del total publicado. El criterio que se utilizó para 
establecer el origen geográfico fue la procedencia de la universidad a la que estuviera afiliado el 
primer autor de cada artículo. 
 
 
 
Figura 3: cantidad de publicaciones por países. 
Fuente: elaboración propia. 
 
RQ1.3 – ¿Cuáles son los artículos más citados? 
 
Los artículos sumaron un total de 345 citas. Atendiendo a los cuartiles según el índice de impacto de 
las revistas, la muestra de artículos se distribuye de la siguiente manera: 18 artículos en Q1, 20 en 
Q2, 13 en Q3 y 4 en Q4. Se registraron otros 26 artículos procedentes de la base de datos Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) de WoS. Como indica la tabla 5, un 47% del total de estudios se 
publicaron en los dos primeros cuartiles. 
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Tabla 5. Clasificación de artículos según el cuartil de su revista. 
 
Cuartil Ref. Total 
Porcentaje 
(N = 81) 
Q1 5, 6, 14, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 55, 61, 68, 69, 77 18 22% 
Q2 
2, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 42, 48, 49, 53, 67, 70, 72,  
73, 78 
20 25% 
Q3 1, 3, 4, 8, 19, 21, 45, 56, 59, 64, 76, 79, 81 13 16% 
Q4 13, 36, 58, 65 4 5% 
ESCI 
11, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 37, 40, 50, 51, 52, 54,  
57, 60, 62, 63, 66, 71, 74, 75, 80 
26 32% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para responder con mayor concisión a la RQ1.3, se identificaros aquellos artículos que contaran con 
10 o más citas, que se consideraron de alto impacto. Se representaron jerárquicamente en la figura 4, 
atendiendo a criterios de cantidad de citas y peso relativo en los diferentes cuartiles de impacto. 
 
 
 
Figura 4: artículos con más de 10 citas ordenados conforme a su cuartil. 
Fuente: elaboración propia. 
 
La mayoría de artículos con más citas se situaron en el Q2, con un total 5 artículos y 122 citas en 
total. El Q1 es el segundo más importante, con 3 artículos de alto impacto que sumaron 109 citas. En 
el Q3 solo se encontró 1 artículo de alto impacto, con 13 citas en total. No se halló ningún artículo 
con más de 10 citas perteneciente al Q4 o a ESCI. 
 
RQ4 – ¿Cuáles son las revistas que más publicaron sobre la temática?  
 
Se identificaron 8 revistas con más de un artículo publicado (tabla 6), que aglutinan el 35% de toda la 
muestra estudiada. En cuanto al área temática, pueden dividirse entre revistas de educación en 
medicina (19 artículos) y las de tecnología educativa (6 artículos). Destacan por número de 
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publicaciones las revistas Western Journal of Emergency Medicine (10) y Canadian Journal of 
Emergency Medicine (4), ambas pertenecientes al ámbito médico. 
 
Tabla 6. Revistas con más de dos publicaciones. 
 
Revista Cuartil Ref. Total 
Porcentaje 
(N = 81) 
Western Journal of Emergency 
Medicine 
Q2 
7, 10, 18, 19, 20, 22, 38, 48,  
52, 53 
10 12% 
Canadian Journal of Emergency 
Medicine 
Q1 28, 37, 46, 47 4 5% 
CUREUS ESCI 11, 37, 40 3 4% 
Information Technologies and 
Learning Tools 
ESCI 34, 63, 66 3 4% 
Australian Journal of Teacher 
Education 
Q2 14, 50 2 2,5% 
Educational Technology & Society Q2 23, 35 2 2,5% 
International Review of Research  
in Open and Distributed Learning 
Q1 6, 21 2 2,5% 
Journal of Medical Internet  
Research 
Q1 26, 31 2 2,5% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
RQ2 - ¿En qué contextos se desarrollaron los artículos? 
 
Para responder a la RQ2, se utilizó la clasificación de Ramírez-Montoya y García-Peñalvo (2018), 
que clasifican los contextos de actuación educativa en académico, social, empresarial y cultural. Así, 
se analizaron los artículos atendiendo al contexto en el que se había realizado la investigación. 
 
Concretamente, se hallaron 35 artículos en el contexto académico, 10 en el social, 9 en el empresarial 
y 1 relativo al contexto cultural. En la tabla 7 se muestra la relación de los artículos en función de 
cada uno de los contextos, mientras que la figura 5 clasifica los estudios en contexto académico 
atendiendo a la etapa educativa específica en la que se engloban. 
 
Tabla 7. Contextos de los estudios. 
 
Contexto Ref. Total 
Porcentaje 
(N = 81) 
Académico 
1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 
47, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 
58 72% 
Social 4, 8, 12, 14, 38, 46, 49, 51, 56, 68, 74 11 13% 
Empresarial 9, 27, 28, 29, 32, 43, 44, 53, 55, 57 10 12% 
Cultural 2, 15 2 2% 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5: distribución de artículos en contexto académico según su etapa educativa. 
Fuente: elaboración propia. 
 
RQ3 - ¿Cuáles son las categorías temáticas en las que se estructuró el uso educativo del podcast de 
audio? 
 
Por último, la RQ3 identificó las categorías emergentes según los enfoques más concretos de los 
estudios, agrupándolos según la función educativa que confieren al podcast (producción, 
selección/uso, diseminación y movilización).  
 
La tabla 8 muestra cómo conciben los estudios el podcasting según la taxonomía de prácticas 
educativas abiertas y el peso porcentual de cada categoría. De acuerdo con lo expuesto, y 
considerando el formato podcast como REA, se encontraron 23 artículos sobre producción (28%), 30 
artículos sobre selección/uso (37%), 3 artículos sobre diseminación (4%) y 25 artículos centrados en 
movilización (31%). 
 
Tabla 8. Estudios según su función educativa. 
 
Categoría Ref. Total 
Porcentaje 
(N = 81) 
Producción 
1, 5, 11, 16, 17, 21, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 
46, 49, 50, 54, 58, 62, 68, 70, 81 
23 28% 
Selección/Uso 
6, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 
35, 40, 43, 52, 53, 55, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 72, 75, 
77, 78 
30 37% 
Diseminación 41, 51, 69 3 4% 
Movilización 
2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 23, 26, 31, 39, 45, 47, 48, 
56, 59, 61, 64, 71, 73, 74, 76, 79, 80 
25 31% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4. Discusión y conclusiones 
 
La muestra de artículos estudiada dibuja una tendencia constante de publicación desde 2014 hasta la 
actualidad como se muestra en la figura 2. La mitad de los artículos se encuentra en los cuartiles 
Educación infantil 
1 
Educación primaria 
3 
Educación 
secundaria 
4 
Educación superior 
38 
Educación no formal 
u otros 
12 
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superiores de impacto, Q1 y Q2 (tabla 5), más aún los más citados (figura 4). Los estudios presentan 
un enfoque práctico de la temática: aplican métodos empíricos en su mayoría, tanto cuantitativos 
como mixtos (tabla 4). La tendencia hacia investigaciones empíricas se asemeja a la del estudio de 
Hew (2009). La encuesta y la entrevista fueron los métodos más utilizados en los estudios empíricos, 
junto a otros como el estudio de caso. En cuanto a regiones, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
España y Brasil fueron los países que más artículos publicaron sobre la temática (figura 3). No es de 
extrañar que Estados Unidos y Canadá aparezcan en primer lugar, dado que estudios de medios como 
el de Edison Research (2019) ya evidenciaban que Norteamérica es la región donde mayor presencia 
tiene el podcasting a nivel mundial. 
 
Por otro lado, cabe destacar que la mayoría de la producción científica se centra en contextos 
académicos, concretamente centros de educación formal, aunque también en menor medida en 
contextos sociales y empresariales (tabla 7). Sin embargo, como muestra la figura 5, es en la etapa de 
educación superior donde se ha concentrado el grueso de la investigación. McGarr (2009) distingue 
entre tres categorías respecto a la implementación de podcasts en educación superior: sustitutivo y 
complementario de las lecciones, o bien creativo, lo cual implicaría que los alumnos crearan los 
contenidos a partir de lo aprendido. Por su parte, Forbes y Khoo (2015) encontraron que los podcasts 
generados por los estudiantes tenían potencial desde el punto de vista de la evaluación formativa a 
distancia, así como para compartir ideas entre alumnos y docentes. No obstante, atendiendo a la 
creciente complejidad de las categorías mencionadas, lo más habitual en la literatura se concentra en 
las categorías sustitutiva y complementaria, siendo la producción creativa más costosa y, por tanto, 
escasa. 
 
Respecto a los usos concretos del formato podcast, o categorías que emergen de los estudios, se 
encontró que la literatura incide en lo relativo a la producción, selección y uso de los recursos de 
podcasts y su movilización para fines educativos (tabla 8). El espectro de usos educativos ha oscilado 
en el pasado entre el aprovechamiento de los contenidos del podcast a modo de divulgación en 
universidades y centros educativos (McGarr, 2009; Lomicka & Lord, 2011; de-Lara-González & del-
Campo-Cañizares, 2018, p. 351), y una aplicación del propio formato como vehículo para impartir 
formación en modo no presencial (Hasan & Hoon, 2013; Forbes & Khoo, 2015). El mapeo realizado 
descubre un variado elenco de propuestas en torno al podcast que los investigadores llevaron a cabo 
en los últimos 5 años: estudian el podcasting en entornos de educación formal en sus diversas etapas 
educativas; pero también en el ámbito institucional, en lo relativo a la formación del personal. Los 
usos son muy variados, siendo los principales la enseñanza de idiomas, el entrenamiento de personal 
médico, la alfabetización digital, y la educación social y sanitaria en contextos informales. También 
se documenta -en menor medida- el papel del podcast como medio difusor de la producción 
científica, lo cual refiere a su faceta de instrumento para la diseminación (Ramírez-Montoya y 
Burgos, 2012). A la luz de lo expuesto, se aprecia que el interés por el podcast educativo no solo 
sigue vigente, sino que, a juzgar por los resultados, sus usos van evolucionando con el tiempo. 
 
Este mapeo sistemático encuentra su principal limitación en la selección del objeto de estudio. Por un 
lado, se resolvió limitar el concepto de podcast a aquel formato consistente en archivos digitales 
sindicados en formato de audio, puesto que como se explicó en la parte introductoria, este trabajo 
considera que podcast y vodcast son conceptos con características diferenciables. En consecuencia, 
todos aquellos estudios que se refieren a podcast de vídeo fueron descartados. Por otro lado, se limitó 
la búsqueda a estudios publicados en acceso abierto atendiendo a criterios de accesibilidad y 
oportunidad (tabla 2), renunciando conscientemente a otros muchos artículos de calidad que hubieran 
podido ser interesantes para la revisión. Además, la naturaleza de un mapeo sistemático implica per 
se una limitación de profundidad en el análisis. Se trata de presentar la temática de forma más 
descriptiva que analítica. También, limitar la búsqueda a los últimos 5 años deja fuera trabajos 
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anteriormente publicados. Sin embargo, esta es una decisión deliberada en el diseño de esta 
investigación, al considerar cubierta esta etapa anterior por las revisiones de terceros autores citadas 
en la introducción. 
 
De cara a superar las limitaciones mencionadas, se considera valioso para futuras investigaciones 
continuar ahondando en el podcast con fines educativos por medio de una revisión sistemática, que 
desgranaría la profundidad de los estudios localizados y los compararía entre sí. Adicionalmente, el 
presente mapeo detectó un déficit de estudios orientados hacia las etapas educativas de infantil, 
primaria y secundaria en la producción científica con más impacto (figura 5). Como hipótesis, esta 
carencia podría explicarse como consecuencia del perfil eminentemente práctico y no tanto 
investigador de muchos docentes de estas etapas educativas, los cuales acudirían a conferencias y 
congresos más que a revistas. Sin embargo, los profesionales de la educación superior estarían más 
familiarizados con el sistema de publicación científica. Así, animamos a los investigadores a estudiar 
lo que se publica en la denominada “literatura gris” podría arrojar luz sobre los usos del podcasting 
en estas etapas educativas mencionadas. 
 
A partir de los estudios analizados concluimos que el podcast es un medio polivalente que se sigue 
utilizando de diversas maneras en educación: en su faceta de objeto educomunicativo, se ha utilizado 
para divulgar el conocimiento científico y social, instruir en entornos institucionales, así como 
fomentar actitudes críticas y reflexivas. Como REA, se ha aplicado en todas las etapas educativas, a 
distancia o en entornos presenciales, en contextos de educación formal, no formal e informal. 
Además, aludiendo a su facilidad de producción, se ha aprovechado para trabajar con comunidades 
de aprendizaje y en la elaboración de repositorios con contenidos formativos. El podcasting es una 
herramienta tecnológica más al servicio de la educación. 
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